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The objective for the following work focuses its selves on the analysis and evaluation of the inclusion of corruption crime in the 
sports of the art. 286 bis 4 CP. In first place we will analyze the generic crime of corruption in art. 286 bis CP, subsequently 
entering into analyzing the corruption between individuals in order to determine the legal right protected by the specific crime of 
corruption in sport. With the opinions of the doctrine we will try to elucidate the protected legal good, as well as whether the 
offending conduct should be prosecuted or not between the intervening parties. And also if is necessary to change the results of 
the sport competition or the problems raised by the Internet betting or so-called "bonuses to third parties". Likewise, we will deal 
with the aggravated types of art. 286 ter and quater CP and the responsibility of the legal person of art. 288 CP. Finally, we will 
make a brief reference to the "Caso Osasuna" to finish with the main conclusions of the work.
Corruption between individuals, Unfair Competition, Corruption in sports, Internet betting, Osasuna Case. 
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El objetivo del siguiente trabajo se centra en el análisis y valoración de la inclusión del delito de corrupción en el deporte del art. 
286 bis 4 CP. Para ello, trataremos, en primer lugar, el delito genérico de corrupción del art. 286 bis CP, entrando posteriormente 
a analizar la corrupción entre particulares en aras de determinar el bien jurídico protegido por el delito específico de corrupción 
en el deporte. Con las opiniones de la doctrina trataremos de dilucidar el bien jurídico protegido, así como si las conductas 
atentatorias deben ser perseguidas o no penalmente, los sujetos intervinientes, si es necesario que efectivamente se altere el 
resultado de la competición deportiva o los problemas que plantean las apuestas por internet o las llamadas “primas a terceros”. 
Igualmente, trataremos los tipos agravados del art. 286 ter y quáter CP y la responsabilidad de la persona jurídica del art. 288 CP. 
En último lugar haremos una breve referencia al “Caso Osasuna” para finalizar con las principales conclusiones del trabajo.
Corrupción entre particulares, Competencia desleal, Corrupción en el deporte, Apuestas por internet, Caso Osasuna.
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